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感じ取れる論文です。西洋文化に属する作家が山を彫刻で表現することは比較的珍し
いのですが、その制作の新しい意味が、論文にも作品にも込められているのです。 
またヨーロッパの言語を母国語にする留学生にとってきわめて難解な日本語の記述
を見事に操り、言語能力の高さを証明して見せたことも特筆すべきでしょう。こうし
た成果を手にするために払われた努力に、指導教員の一人として感服しております。 
以上を総合し、審査員合意の上で本学における博士の学位をパブロ・フアン・マル
トゥラーノ君に授与することが適切であると判断いたしましたので、ここにご報告申
しあげる次第です。 
 
（諸川 春樹） 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
